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Adskilligt om Mergel.
^ » > e r  er in tet N y t under S o le n , siger V iism anden. 
D e  gamle romerffe S kribenters bevidne o s ,  a l  
M ergling  for henved 2000  A ar siden har voeret i 
B ru g  i E ngland  og F rank rig , i I ta l ie n  og Groer 
kenland. H vo veed hvor lcenge for den T id , disse 
om tale, M ergel h ar vcrret b rug t. D e tte  er meger 
sandsynligt; thi m an betcrnke, a t  B rugen  dengang 
allerede v a r meget udbredt, og a t ingen offentlige 
Meddelelser fandt S te d . O fte har jeg tcrnkt p aa  
1ste M oser B o g s  14  K ap . 10  V e r s ,  hvilket i min 
Skoletid  oversattes saaledes: ..O g S id d in s  D a l  
v a r fuld a f  Io rd li im s r  P y tte r ."  S a a v id t  jeg veed, 
overscetter vor O rien talis t, M agister Lindberg det 
ved Liimgrave, og da han er fra  R ibe-Egnen, hvor 
Liim er synonym t med M erg e l, formoder jeg , a t  
han har meent M erge l, ligesom i crldre T ider Io rd r  
l i im , I v r d m a r v , oftere brugtes end O rdet M ergel. 
V a r  herved forsiaaet M ergelgrave, eller simple Leer- 
grave? I  forste F a ld  har M ergelens B ru g  endnu 
en langt oeldre Oprindelse end 2000  A ar. I  de 
7 Binds 1 Heste. ( l )
T id e r , da barbariske N ationer oversvsmmede faa 
m ange Lande, da Videnskaberne laae i D v a le , v ar 
maaskee B rugen  forstyrret de fleste S te d e r . M en  
mon den ikke ffulde vcrre frem draget igjen, da Munker 
O rdenerne byggede K lostre, og med megen V irk/ 
sonched opdyrkede og frugtbargjorde store Landstrcrkr 
ninger? D e t v ar saare behageligt om Nogen a f 
vore kyndige Lcrrde vilde berige Land-Oecvnomien 
med et B id rag  til M ergelens Historie fra de celdste 
indtil vore T ider. D e r  m aa nok imidlertid igjen 
have vcrret en P eriode , hvori dens B ru g  ikke h ar 
vceret synderlig bekjendt. H er i D annem ark  sporer 
jeg , saavidt min Kundskab rcrkker, kuns den forste 
Anvendelse heraf i Aarene fra  1740 til 1 7 5 0 , uden 
a t  jeg noie kan angive A ars ta lle t. E n  davcerende 
E ier a f  min paaboeude G aa rd  S ind in gg aard  hedde 
M a d s  Lillelund; han v ar bekjendt som en meget 
gudfrygtig M a n d , der ikke taalte  nogen S v i i r  eller 
B anden  i sin G a a rd , men derhos tillige som en 
a f  de indsigtsfuldeste og virksomst« Landmcrnd p aa  
den T id . G am le Folk, som levede her da jeg 1S10 
tiltraad te  G a a rd en , kunde dengang m in des , deels 
ved selv a t have seet d e t, deels ved deres Foedres 
F ortæ llinger, hvor virksom han v ar til a t  mergle 
eller, som det her i Egnen kaldes, til a t  lime 
eller kjore Liim. N a a r  N y tr  A a rs r  D a g  v ar forbi 
spcrndtes for Liimvognen og da kjortes uafbrudt hele 
V in te ren , » h v a d  V e i r  d e r  en d  v a r  p a a  
S k y r " ,  saaledes vare de G am les Udtryk.
s
M ergelen hentedes fra  et S t e d ,  som dengang 
laae p aa  G odset, Q vindvad  kalder, nedenfor en 
meget hoi B akke, tcet ved en forbilobende Aae. 
Vistnok h ar el Jordskred og A aens Oversvommelse 
forst givet Anledning til a t  finde denne fede b laa 
M erg e l, som , n aa r den ligger over Jo rd en  i tort. 
V e ir ,  an tager et mere hvidt end b laag raa t Udseende. 
M a d s  Lillelund forte den ei alene p aa  P on dern es 
noerliggende H eder ved Q vindvad  og Adsberg og 
opbrod deraf m a n g e  S n e s e  T o n d e r  L a n d ;  
men endog ned p aa  S in d in g g a a rd s  H e d e , hvortil 
han havde fra  2  til Z M ii l ,  og ikke om V in teren  
kunde kjore mere end 4 ,  5  L 6  Loes med hvert 
P a r  Heste. S tadfæ stelse herpaa finder jeg just i 
D an m ark s  og N orges oeconomiske M agazin  4  B in d , 
K bhn. 4760, P a g . 61 til 7 7 , i S o re n  Testrups A f­
handling om Jo rd m a rv  eller M e rg e l,  hvilken ogsaa 
paaberaabes i et svensk S k r if t  a f  Lector Oeconomioe 
N o tho f: om  lorckm srA , K oteborA 1773.
J o v r ig t  begik M . Lillelund den samme F eil, 
som ved M ergling  saam ange andre Agerdyrkere fra  
hiin T id , og som desvcrrre endnu finder S te d  hos 
N ogle, a t  M ergelen blev kjort p aa  J o r d , braekket og 
ploiet med store F u re r ,  stundom ei engang omvæl­
tede, hvo ra f m aatte  folge en aldeles ufuldkommen 
S p re d n in g , og a t  den i K lum per liggende M ergel 
sank efterhaanden uoplosi ned i det sandige eller 
m oragtige Jo rd sm o n , hvor jeg endnu efter 70  A ars  
Forlob h ar fundet K lum per d era f, som ikke havde
tab t deres oprindelige K ra ft, men bruste med S y r e ;  
ligesom han vgsaa deelte en anden Feil med sin 
T id :  a t  han udmerglede Jo rdern e  ved a t lade dem 
give 7 , S, 9 Kjerve R u g  og H avre, og ingen Gjod- 
ske anvendte i dette tcrrende Scrdffiste. D e ,  som 
hensigtsmcesstgst forsi anvendte M ergelen i de danske 
S ta te r ,  vare saavidt mig bekjendt Provstie-Beboei ne, 
og M ergling  i Forening med Gjodffe og B rak  har 
fra  disse udbredt sig saaledes, a t  nu omstunder finder 
m an i alle D an m ark s  Provindser Jo rdbrugere , som 
a t t r a a e ,  ved Hjelp a f  M e rg lin g , a t forbedre deres 
K a a r ,  uden a t  gjore dette paa Efterslægtens B er 
kostning. E t  a f  de udforligste S k rif te r  om  M ergr 
lilig, jeg h ar lcrst, er a f  Lndolph H erm an  Tobiesen, 
P rofessor i A lto n a , men derhos praktisk Landmand, 
som med Held havde ivcrrksal M ergling  p aa  den 
J o rd lo d , han engang eiede ved P loen , og som der­
hos bevidner, a t  han ikke uden foregaaenbe M isgreb  
kom p aa  rette V ei. S e e  F au sbu lls  Oversættelse, 
K jobenhavn 1820, P a g  1 09 . I  dette S k r if t  findes 
m ange saare gode A nviisninger til ar kjende M erge­
leils Bestanddele og alle praktiske H aandgreb  ved 
Udforelsen a f  M ergling . I  Almanakken for 1815 
findes et Udtog a f  Zeuthens S k r if t  om M ergling  
og i et a f  vore nyeste S k riv te r, "D en  landoeconomiske 
Skoleven" a f  H r . Provst og R idder K raru p , findes 
ligeledes en Deel om M ergel og M erg lin g , for det 
meste efter Tobiesens S k r iv t. J e g  noevner med 
Flid  mellem de M an g e , som have skrevet om denne
M aterie , Tobissen, Zeuthen og K raru p , som M cend, 
der tildeels selv have ivcrrksat M erglingen. I n t e t  
a f  disse S k riv te r gjor imidlertid andre Praktikeres 
Bem ærkninger overflodige, thi Videnstaben er endnu 
lan g tfra  u d tom t; den trcenger meget mere kil Ud­
videlser og Berigtigelser. M a a tte  min lange E r ­
faring  kunne bidrage noget h e rtil , vil det vcrre 
mig kjcrrt. D e t N yttige h ar altid  vcrret mig kjcrrere 
end G lim m er, og kun for a t  stifte den meste N y tte  
m ueligt, nedstriver jeg vgsaa om denne M aterie  
disse Linier.
J e g  vil kun bersre hine 3 S k r iv te r , forsaavidt 
-eg ikke deler Anskuelse med de crrede F o rfa tte re ; 
thi i det Allermest? h ar 28  A a rs  jevnlige E rfaring  
lcrrt mig a t  vcrre enig med dem. Z .* )  angiver 
mellem 200  til 300 Lces p aa  14 ,000  A len , og 
m an to r vel antage med K . ,  som vgsaa er fra  den 
nordlige D eel a f  S jcrlland , a t  Lcrssene beregnes til 10 
Cubik-Fod. A ntages nu som M iddelta l250  Lces » 10 
Cnbik-Fvd, er 2 ,500  C .F . p aa  I  T d. Land, ogsaaledes 
vil denne erholde over ^  Cubik-Tvmme M ergel paa 
hver P le t. N egnes det dyrkede Jo rd sm o n  eller M ad- 
Jo rd e n  til 6 Tom m er, bliver Forbedringen her, mer 
chanist regnet, 8 ^  pC t. M en  den chemiste Virkning 
p a a  Jo rd e rn e  er ved de forstjellige M erg e l-A rte r
' )  Jeg  vil for Kortheds Skyld som oftest kun anfsrc Z., 
T .  og K ., Begyndelsesbogstaverne til de omtalte errcde 
Mecnds Navne.
saa forffjellig i Forhold til de forskellige Jo rd sm o n , 
den p aaso res , a t  selv de T abelle r, Tobiesen med 
megen Flid  har udarbejdet, kun ville vcere lidet an.' ' 
vendelige; ligesom Provst K ra ru p s  Bestemmelse a f 
Tyngde p r. Cubikfod til 100 P d . heller ikke kan 
tages til Folge i P ra x is . J e g  kjender M erg e l, og 
navnligen ved N orgaard  i S a l l in g , som h ar en be­
synderlig specifijk Lethed og P o ro stte t, saa a t  en 
Cubikfod kun veier 60  P d . og meget deraf neppe 
dette. J e g  kjender en stiv Leer-M ergel p aa  Kjeld- 
g aards  M a rk , ligeledes i S a l l in g , hvoraf en Cur 
bikfod veier over 130 P d . ,  og en mere sandet M ergel 
p aa  samme M ark  til om trent 100  P d . S e lv  h ar 
jeg en b laa, fim M ergel med circa 30  pC t. Kalk,
SO pC t. Leer, og 20  pC t. S a n d ,  som veier 110 
P d . p r. Cubikfod; og en gunl i samme G ra v , som 
holder om trent lO p C t. Leer mere og lO p C t. S a n d  
m indre, der veier om trent 115 P d . p r. Cubikfod.
A f M ergelen ved N o rgaard  gives kun fra  10  til 
2 0  Lcrs p r. T d . Land, og denne giver derefter saa 
rige A fgroder, a t  der intet lades tilbage a t  onffe. 
D en  oplofts let og kan, n a a r  den h ar ligget faa 
D a g e , adsplittes som S to v  eller Aste med Skovle. 
D en  om talte stive Leer-M ergel ved Kjeldgaard kan 
aldeles ikke lade sig oploft ved S om m eren s afvexr 
lende V eir. D en  hcrrder sig saaledes ved Torke, 
a t  ingen Kolle eller P ig -T ro m le  vilde kunne knuse 
den; kun Frosten oploftr den. S an dsy n lig  m aa det 
vrrre en lignende, som V irg il i sin Gevrgica raader
til a t  lade ligge 2  S om m ere og 2  V in te re , udsat 
for V ejrligets O m vexlinger, og Engloenderne n a a r  
de tilraade 2  S o m m eres  S o l  og 1 V in te rs  Frost. 
M ed den meste M ergel finder dette ikke S te d  og 
behsves heller ikke. D e ,  som have S v rtb ra k  (Heel- 
B ra k  »den Fodervoexter), anvende som oftest M er- 
, gelen p aa  den fsrste F u re , og strcebe ved Koller a t  
pulverisere den , og ved gjentagne P lotninger og 
H arvninger a t  faae den oplost. M en  n aa r M erge­
len er nogenlunde bindende, bliver Arbeidet dog 
ufuldkomment. Alligevel virker M ergelen dog p aa­
faldende godt paa den forste Afgrode.
K . anforer P a g . 8 8 :  " N a a r  m an kjorer M e r­
gel om S o m m e re n , kan den deels fores p aa  gron 
J o r d ,  deels p aa  den allerede opploiede og harvede 
J o rd . D en  forste M aad e  er re t god; men den 
sidste er den rigtigste, og den, m an  bor gjore sig til 
N egel."
Tobiesen siger P a g . 7 4  og 7 5 ,  a t  han a f  egen 
E rfa ring  kan anbefale Agerdyrkere a t  mergle p aa  
gron J o rd , og bemcerker 4  Fordele herved, a f  hvilke 
jeg dog ikke kan bifalde N o. 2 , som aldrig har viist 
synderlig N y tte , hvor jeg h ar seet det u d fo r t, og 
den spredte M erge l, n aa r denne er p aafo rt i nogen 
M oengde, maae stedse optage en stor D eel P la d s , 
hvor intet Groes voxer. A f 28  A ar, jeg har m erg­
let, h a r jeg kun 4  A ar merglet de 2  A ar paa F u re r 
og 2  A ar p aa  harvet S t u b - J o r d ,  for ovrigt p aa  
gron J o rd , og jeg vil aldrig fravige denne M aade ,
saafrem t ikke Omstændigheder indtrcrffe, som jeg 
ikke kan forebygge, og jeg vil sikkert raade enhver 
Landmand til ar gjore sig dette til N egel: helst ar 
mergle paa gron J o rd . Alle ncrvnke F orfattere  ere 
enige i a t M ergelen bor pulveriseres det bedste m»- 
lig t. Ved a t kjore M ergel p aa  nharvet J o rd , steer 
d e t ,  a t  den M erg e l, som falder ned i Furen ved 
mindste N eg n , vanskelig pilles op igjen, og endnu 
vanskeligere ja norsken nm uligt adskilles. K . raader 
vel til a t  harve Jo rd en  forst,; men den , som h ar 
forsogt a t  harve G ro n - J o rd  efter 4 P le in in g , vil 
sikkert sn fle  sig i Frem tiden fritaget herfor. E r  det 
end S tu b jo rd , m an h ar p lsie t og harvet jevn , saa 
h ar denne dog en B lsdhed , som bevirker a t  M ergel- 
K lum perne som oftest nedtrykkes deri uden a t knu­
ses. D en  letteste og bedste Pulverisering foretages 
ved Trom ling og H arv n in g ; thi da ffaanes meget 
H aandarbeide og Arbeidet forrettes mere end dobbelt 
saa godt. F o r a t  Trom len ikke skal hoppe over 
nogle M ergelstykker, m aa  Groesmarken voere ved- 
borlig afstenet inden M erg lingen , og ere der S te e n  
i M erge len , afloses (afsam les) disse under S p re d ­
ningen. H er b ru ges, n a a r  M ergelen er spredt og 
den er to r ,  sam t saameget oplost, a t  den vil lade 
sig knuse, da a t  trom le samme og strax lade en 
omvendt H arve folge efter for a t  fordele M ergelen, 
hvor den ligger for tykt. N a a r  m an bekoster nye 
Teender i en H a rv e , lader m an  disse staae 4  til 5  
Tom m er over B u llen e , men alle p aa  een Hoide,
o
vg disse fuldfors da Arbeidet efter Stiske. S jelden  
h ar jeg havt Behov a t  foretage Trom lingen og 
H arvningen 2  G ange. Ligesom jeg aldrig trom ler 
n a a r M ergelen er v a a d , saaledes ikke heller saar 
lunge D uggen er i G r u s f t t ,  thi da scetter M erge­
len sig p aa  T rom le og H a rv e , og Arbeidet vil da 
stee ufuldkomment. N a a r  M ergelen saaledes er pul­
veriseret og to r ,  iler jeg saameget som m uligt med 
P loiningen. A t opsutte denne til E fteraare t og 
vaade D ag e  ind truffe , er u rig tig t. D esuden  vil 
den opmærksomme Ia g t ta g e r  have seet, ar M ergel, 
som er spreder og ligger nogenlunde tykt, gjerne kan 
vure  to r vven paa , men dog underneden er fugtig , 
undtagen, i en meget sicrrk Torke. D en  groer i 
J o r d e n , som Landmændene sige, og er den forsi 
dette , v order den fast aldrig  rigtig to r. M in  F o r­
sigtighed hermed h a r gaaet meget v id t, som Neden- 
staaende sta l vise. D e  2  G ange, jeg h ar kjort M e r . 
gel p aa  ploiet og harvet S t u b - J o r d  til K artofler, 
er dette ffeet om V interen. V ed A flusningen h u n ­
des det ofte a t  nogle, isur frosne K lum per ikke ligge 
i Lussehvben, men trim le ud derfra. D isse  oplofts 
ved Tovejret og hufte sig til J o r d e n ,  men ville, 
saavidt de rore ved Jo rd e n , ikke godt op lofts. D e tte  
erfarede jeg den forste G a n g ; siden brugte jeg a t  
lade Folk skufle al den saaledes tabte M ergel ind 
p aa  D yngen , og derved befandt jeg mig vel. D enne 
Jndskufling m aae ikke flee, n a a r  M ergelen er meget 
v a a d , thi enhver B ero ring  vil da fvraarsage en
S l a g s  S am m en a k tn in g , liig L Eltn ing til M uursteen, 
og denne bevirker, a t  O plosningen vanskeliggøres.
P a g . 89  i den landoeconomiske Skoleven anr 
fo re s : ..A t saae B y g  eller H avre strax om F oraare t 
i den om V interen merglede Ager, i den Tanke, ret 
snart a t  skulle faae sit Arbeide b e ta lt, er ofte nok 
forsogt, men som oftest med et flet U dfald." Aar- 
sagen anfores a t  v a re :  A t M ergelen da stal mangle 
tilborlig U dluftning, og a t  den ikke kan befries fra 
det N a a  og S u r e ,  den har ved sig , tiden ved i t e m r  
m e l i g  lang Tid a t  v a re  udsat for Luftens In d v irk ­
n ing. D e lte  " t e m m e l i g ' '  er et noget ubestemt Ud­
try k , og bil m an  see hen til det naste P unktum , 
hvori an fo res: ..E fter Engellcrndernes M ening  stal 
M ergelen have en V in te rs  Frost og en S o m m e rs  
S o l  for den nedp loies," saa skulde m an fristes til 
a t  lroe , a t  Forfatteren  billigede dette. M en  dette 
er neppe M eningen ; han kjender Landmandens K aa r, 
og h a r , formoder jeg , i de senere A ar lcert a t  
fjende Udgivterne ved M erg ling . D e t er visselig 
ikke den uformuende Landm ands T a rv , a t  bie nogle 
A a r ,  inden han kan hoste F rug ter a f  er saa kostbart 
Foretagende som M ergling . F o r a t  etablere en 
Lignelse, vilde dette voere som a t  sa tte  en K ap ital 
p aa  R e n te , med V ilk a a r, a t  deraf ingen R enter 
svaredes i de forste A ar. Rente-Tageren m aatte da 
billigen sporge: ..M en hvad skal jeg saa leve a f ? "  
Virkelige D a ta  kunne oplyse a t dette formodede N a a  
og S u r e  ikke har stort a t  betyde. D e t forste B e-
v iis vil jeg tage a f  de m ange T usinde, som have 
merglet i Holsteen og i D anm ark  i de sidste A arti, 
og som have kjort M ergelen a f  G ra v  om S o m m e­
re n , spreder den, knuset den og strax nedploiet den, 
og avlet herlig R a p s , R u g  eller Hvede derefter aller- 
forste A ar. E t  P a r  Beviser, hentede fra  mine egne 
M a rk e r , vil jeg dernoest anfore.
Formedelst V an de ts  hurtige T ilstrsm ning og 
M ergelens Lavtliggenhed, er det som oftest B ru g  
her a t  opkaste M ergel om S om m eren  og lade den 
ligge i store B u nk er, 7 0 ,  100 og flere 100  Loes 
sammen. I  saadanne B unker kan intet N a a t  og 
S u u r t  absorberes, da S o l  og Luft ikke kan have 
Indflydelse uden p aa  den yderste S k o rp e , som ogsaa 
altid  er forvittre t 2  til 3  Tom m er. I  V interen  
mellem 1833 og 34  v ar det m ig , formedelst Veje­
nes Ufremkommelighed, ikke m ueligt a t  faae M ergel 
udfort p aa  et S tykke J o r d ,  som v ar bestemt til 
B y g . M ergelen v a r for det meste kastet. I  
M a r t s  M aaned  gav det B arfrost og nu bortfortes 
M ergelen. D en  opkastede forslog kun til ^  D ele a f  
det til M ergling  bestemte S tykke. J e g  lod altsaa 
kaste ny M ergel og strax udfore. Jo rd en  var sand- 
m uldet G rcesm ark, og skulde kun have 2  P loin inger 
til B y g ;  thi jeg vidste, a t  den spredte M ergel, n a a r  
den kom to r  ned , vilde bevirke en hurtig  F orraad- 
nelse. M ergelen spredtes saasnart den var to r , men 
dette tr a f  ikke for m idt og sidst i A p ril , knusedes 
godt med Trom le og H arve og nedploiedes to r ;
Gjodske paafo rtes og Jo rden  ploiedes igjen; B y g ­
get saaedes m idt i M a i. Jo rd en  var meget godt 
fo rraadn et, Afgroden blev saa frod ig, som den kunde 
vcere, og ingen Forskjel a t  see paa M ergelens V irk­
ning a f det for V in te r opkastede og det i S lu tn in g e n  
a f  M a r ts  opkastede. H vor Jo rden  ikke v ar merglet, 
men forovrigt a f  samme Beskaffenhed, v a r  A fgro­
den kun simpel. D e  folgende Afgroder have viist 
sig i samme F o rh o ld ,, og jeg har nu hav t i a lt 4  
Kjerve a f  dette Jo rd sm o n .
N a a r  jeg p aa  ploiet og harvet S tn b jo rd  har 
m erglet til K artofler p aa  N oget og gjodsket p aa  
N o g e t, da er M ergelen udfort om V in te ren ; men 
den har virket saameget p aa  Afgroden samme A ar, 
a t  de merglede, men ugjodffede K artofler have givet 
rigere Afgroder end de alene gjodstede. M ergelen 
er blevet godt oplost og ved 2  P lotn inger og H a rv ­
ninger godt blandet med Jo rd sm o n n e t.
I  Folge Ovenstaaende billiger jeg heller ingen­
lunde denne P ttr in g  a f  den cerede F o rfa tte r P a g . 9 7 : 
„ M a n  holder f o r ,  a t  M ergelens V irkning tiltager 
i 3 A a r , holder sig p aa  samme P u n c t i 3  A ar og 
derefter a ftager."  N a a r  M ergelen er behorig op­
loft eller knuset og to r nedploiet, forste G ang  grundt, 
anden G an g  dybere, saa a t  den nu er blandet med 
Jo rd sm o n n e t, da har E rfaring  beviist a t  den virker 
forsir A a r , den anvendes, og virker lige saa godt 
til den forste Kjerv som til den anden. D e n s  V irk­
ning aftager successive; men h ar m an ved M ergelens
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Hjelp forsi vundet nogle bedre A fgroder, saa m aa 
den fornuftige Landmand ogsaa see sig i S ta n d  til 
a t  gjodske igjen dei. A g er, som h ar baaret ham  saa 
rige Afgroder. A f samme A arsag kan jeg heller ikke 
billige de t, Tobissen altforer P a g . 1 2 5 : " a t  dersom 
m an  bier til noget ud paa F o ra a re t , kan den fan- 
dige A ger, som m ergles p aa  Gronsvcrren, ikke blive 
stjernet til Boghvede." D enne Soed bor neppe 
saaes her tillands fsrend forsi i J u n i ,  og da stal 
J o r d e n , n a a r M ergelen er spredet godt og to r  ned- 
p lo ie t, voere aldeles tjenlig. S a m m e  S te d  an fo res: 
"O m  E fte ra a re t, efterat Vintersoeden er lag t og 
S tub ben e  alle ere g rund t nedploiede eller vinterlagte, 
bliver M ergelen grundt, nedploiet", og nederst paa  
S id e n  sees a t  dette endog sta l finde S te d  "p a a  
leret J o r d ."  M en  E nh ver, som har forsogt denne 
sildige E fte raa rs-N edp lo in in g  a f  M erg e l, sta l be­
finde, a t  denne paa den T id a f  A aret aldrig lader sig 
nedploie to r , og dette ansee vi jo alle som en aldeles 
nsdvendig Betingelse. J e g  saae i Lauenborg, i E f­
te raare t 1 8 3 4 , en gammel F o rp ag te r, v an t til M erg- 
lin g , sidst i O ctober, under afvexlende N eg n , kjsre 
vaad  M ergel p aa  J o r d e n ,  hvori faa  D ag e  efter 
fluide saaes R u g ;  den spredtes v a a d , nedploiedes 
vaad . J e g  ansaae dette for et to ta lt M isgreb  
M anden  tilstod oerligt det S a m m e , og a t  han som 
E ier ikke vilde foretage S a a d a n r ,  men han havde 
nu T id , meente han. Forste G an g  vilde M ergelen 
vel ikke virke sto rt; men saa kom det nok, og n aa r
Forpagtningen v ar udloden, fik han dog ikke mere 
N y tte  a f  Jo rd e n . D e  senere Afgroder p aa  dette 
S tykke J o r d  skulle have voeret simple.
I  et S k r iv t:  "V eiledning til et godt Jo rdeb rug  
for den danske Bondestand, B o rris  1820 og 182 1", 
h ar jeg fra  P a g . 28  til 35 an fo rt Adskilligt om 
M ergel og M ergling . I  de 18 A a r , som ere 
svundne fra  den T id  jeg skrev dette til n u , har jeg 
ikke fundet noget a f  Betydenhed hverken a t  tilloegge 
eller forandre, uden i Efterstaaende (P a g . 3 4 ) , hvor 
jeg har sag t: "D e n  p aa  Ageren i Loesse satte M er­
gel bor spredes saa s n a r t  m u l i g t ,  dog kan m an 
oppebie F o ra a re t , da den sa a , inden den vorder 
haard  a f  T orke, er let a t  sprede. F o r a t  smuldre 
den, bor den trom les og harves. P a a  G ronjord  er 
M ergelen lettere a t faae fiint sm uldret, end p aa  
plsiede F u re r. Forst ved 3die P lo in ing  ester P a a -  
kjorselen, kan m an an tage a t  den er fuldkommen 
blandet med J o r d e n , viser da og forst sin rette 
K rast. A ldrig bor m an vente nogen synderlig V irk­
ning a f  d en , n a a r  den forsir G an g  ploies ned. 
M ergel bor aldeles ikke nedploies i vaad T ilstand."
T alen  h ar her voeret om Vinterkjorselen, som 
let sees, og vilde m an da sprede M ergelen strax, 
n a a r  den blev o p tse t, saa maatce den jo spredes 
vaad , hvilket ikke h ar voeret min M ening. J e g  vil 
derfor onste, a t  der havde staaet: "D en  paa Ageren 
om V interen  i Loesse satte M ergel bor ikke spredes 
for Loessehobene om F oraa re t ere torre udenom ."
Ligeledes har jeg der an fo rt: "fsrst ved 3die 
P loin ing  efter Paakjorselen o. s .v ." ;  men nu veed 
jeg tilvisse, a t  M ergelen vedbsrlig stal y ttre  sin K rast 
endog ester 2den P lo in ing . N a a r  m an s) h ar merg­
let p aa  G ro n jv rd , d ) h ar spredrt og smuldret den 
t o r ,  c) sam t nedploiet den t s r  6 )  og forste G an g  
nedpleiet den med en F ure, ikkun saa dyb som m an 
behover til ordentlig Fceldning, for siden a t  kunne 
medtage et P a r  Tom m er mere a f  M adjorden, hvor­
ved Jo rd e n s  B ehandling med H arven  meget lettes, 
vg M ergelen kommer imellem G ron-Furen  og Soeder 
F u re n , og n a a r  hele F uren  vedborlig soettes p aa  
K an t, vil M ergelen vise sig deels overlig , deels ikke 
vver 2  til 3  Tom m er d y b t, hvilket just er passende 
for den udsaaende Soed.
T .  siger P a g . 1 1 1 : " In g e n  vil for A lvor raade 
a t  braende M ergelen fsrend den kjores p aa  Ageren. 
E ster Forsog i det S m a a ,  som jeg h ar ansiillet, 
flader endogsaa denne M ergelens B ehandling Vege­
tationen. H an  anforer derefter nogle Forsog i Urte­
potter, "hvor det Karsefroe, som v a r saaet i J o rd , 
blandet med broendt M erg e l, v a r i en forto rret og 
uddoet T ilstand, hvori det formodentlig v ar sat ved 
den oetsende Kalk og torre J o r d ."  M en  a f  dette 
ene Forsog lader sig aldeles I n t e t  med Sikkerhed 
udlede; thi jeg bor antage, a t Jo rd en  i denne P o tte  
h a r faaet en betydelig Deel mere broendt M ergel, 
end vi have N aad  og Lyst til a t  meddele vore Agre. 
H a r  f. Ex. P o tten  faaet blot Z broendt M ergel eller
25 p. C t . ,  saa er dette en Overflodighed, som a l­
drig tildeles vore Agre a f  ubrcrndt M erge l, meget 
m indre a f  de t, der ved B ræ ndingen er bleven saa 
meget kostbarers og virksommere. E r  M adjorden 6  
Tom m er og vi meddele denne H Tom m e ubrcrndt 
M erg e l, saa faaer den en Berigelse a f  ^  eller 
pC t. M en  H a f  den brcendte M ergel vil i chemisk 
Henseende sikkert virke ligesaa m eget, som Z a f  den 
ubrcendte. Meddelelsen a f  den brcrndte M ergel be­
virkede da et mechanisk -i- a f  kun 2 ^  p C t. , istedet 
for a t  der ved Forsoget a n t a g e s  ar vcrre anvendt 
25  pC t. J e g  m aa sige a n t a g e s ,  thi noget Vist 
er ikke givet.
Nogle nyere F orssg  a f  B eatson , B a ro n  S ten g - 
lin o. F l. tale for en hurtig  og god V irkning a f 
brcrndt Leer og brcrndt M ergel. K . tilraader §. 95  og 
96  a t  prove det i det S m a a ,  og vist nok er dette 
forstgtigst, th i jeg troer der vil et O m lob a f  20  A ar 
t i l ,  for a t  kunne bestemme, om ikke denne M aade 
vil i Tiden virke betydelig ringere og u fo rde lag ti­
gere p aa  Jo rd sm o n n e t, end scedvanlig god M ergling. 
J e g  formener a t den brcrndte M ergel er mere et 
hidsende (inciterende) M idd e l, end nogensomhelst 
G rundforbedring. E n  indsigtsfuld Landm and, H r . 
W alther til H a ra ld s lu n d , h ar i  betydelig Mcengde 
forsogt Anvendelsen heraf; men R esultaterne ere ikke 
ganske paalidelige komne til min K undskab, og jeg 
opscrtter derfor m in D o m  herover. D esuden  ere 
h a n s  Forssg  endnu kun nogle A ar gamle.
A t brcrndt Leer, det v irre sig a f  O vne eller 
Skorstene, er et herligt M iddel til Jo rd-F orbedring, 
og kan frembringe K lover, hvor forhen ingen v ar 
a t  see, dette er allerede en gammel K jendsgjerning. 
J e g  h a r endog e rfare t, a t  gam m elt Vcrggeleer har 
en herlig Indflydelse p aa  lette M a rk e r , og i det 
Sachstske betjener m an sig med megen N y tte  a f 
(Lehm m auren) gamle nedfaldne Leermure, vcere sig 
a f  Huse eller H ave-M ure. D en  B eatsonfle M aade 
a t  brcrnde Leer og M ergel i O vne h ar jeg forsogt, 
men ikke hav t Held derm ed; thi mine O vne fald t 
for tidlig sam m en , og jeg kunde ikke komme til a t  
anvende flere T o rv  noget inde i O vnene eller O vn- 
gangene, da de forste vare udbrcrndte. H avde jeg 
hav t Udhug a f  N aaletrcrrSkove, da kunde dette vist 
nok bedre vcrret anvendt. D e n ,  som h ar M ergel 
nok til sin N aad ighed , vil (heri stemmer jeg med 
Tobiesen) neppe fristes til forst a t  brcrnde den; men 
den , som m angler M ergel og h ar god feed Leer i 
Ncrrheden og Brcrndsel for godt K jo b , vil vist nok 
finde det lonnende a t  anstille Forsog hermed. J e g  
havde foresat m ig i ansiundende S o m m e r a t  prove 
dette med nogle 100 Lirs Leer, som i flere A ar til 
den Hensigt har vcrret opbevaret; men da jeg ikke 
bliver hjemme, m aa dette nu vpscrttes. M in  P la n  
er ikke a t  bruge de Deatsonffe O vne, men den M a a r 
de, jeg allerede for 36  A ar siden h ar lcrst, om jeg 
m indes ret, i Fleischers N aturhistorie, og p aa  samme 
T id  vcrret med a t  udfore ret heldigen et Forsog 
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med p aa  meget stcrrke L eer-Jo rde r. I  formeldte 
m it S k r iv t  fra  1820 har jeg P a g . 40  givet A nviis- 
ning h e rtil; blot forandres dette nu derhen: a t  Leret 
tilkjares, istedet for, n a a r  Jo rderne  vare stcrrk lerede, 
kluide Jo rd sm o n n e t selv anvendes, som hiint S te d  
er beskrevet. —  K . tilraader P a g . 131 i sin landoeco- 
nomiske Skoleven, a t  anvende M ergel i M addinger. 
J e g  har ogsaa forsagt dette nogle G an g e , og jeg 
kjender flere, som have forsagt d e t, men ere lige­
som jeg blevne kjede d eraf, om endffjsndt M ergelen 
h ar voeret meget kalkholdig. E r  M ergelen end 
behsrig to r og smuldret n a a r den kom i M add in ­
gen, saa bliver den dog der snart fng tig , og er La­
get end blot a f  nogle T om m ers Tykkelse, finder 
m an det ved Paalcrsn ingen  i K lum per, som ikke 
kunne udflaaes ved S predn ingen , og en a f  de forsir 
R egler ved M ergling  er nok denne, a t  M ergelen 
nedploies fuldkommen to r og pulveriseret; hvilket K . 
selv foreskriver i samme S k r iv t  P a g . 90.
A t anvende M ergel paa G ra n -Jo rd e r  eller p aa  
H o lla n d s-E n g e  til a t  forynge eller forbedre G r« s -  
vcrxten, er a f  M ange anbefalet; og 'aa hos Tvbiesen 
roses dette , a t  den spredte M ergel p aa  G ronjord  
bevirker en yppigere G rtrsvcrxt. V el er det sandt, 
denne Pppighed y ttre r sig noget, men ikke meget, 
og den kan ikke erstatte det T a b , jeg lider ved a t  
faae min M ergel saa fast nedtram pet a f de grcrs- 
sende K re a tu rs , a t  den aldrig t o r  kan nedploies. 
H vor M ergellaget er nogenlunde tykt p aafo rt, bliver
G risv w x te n  jo ogsaa for det forste qvalt. J e g  hor 
eengang m aa tle t paafore 80  Lces M e rg e l, som laae 
p aa  en anden M a n d s  G ru n d , hen paa et S tykke 
M a r k , som jeg forst optog 4  A ar efter, men fandt 
ikke E rstatning for Umagen. M ere  mcrrkeligt v ar 
det, a t  da jeg dyrkede dette S tykke, vare M ergelens 
V irkninger fast ubetydelige. P a a  hoie B rinker i 
E n g e , hvor sædvanlig voxer Kattejkjcrg (nar-lu-, 
s t r ie t s ) ,  h ar jeg her i Egnen seet den anvendes as 
B o n d e r , ,vg den bevirker rigtignok nogen gunstig 
F o ran d rin g , men lan g t fra ikke saa megen eller saa 
hurtig , som en tyndere Q v an tite t a f — endog almindelig 
H edetorvs — Aske, hvilket jeg flere G ange har forssgt.
F o r  32  A ar siden har jeg seet anvendt K rid t, 
under N av ne t B le g , som Forsog paa E n g - J o rd e r ;  
men vi sporede ingen lonnende V irkning deraf, u ag ­
tet O verlaget a f  Engene v a r Torvejord. D e t er 
heller ikke al S l a g s  K rid t eller B le g , som let op- 
loses i Luften. J e g  har seet saadan ligge opkastet 
5 —6 og flere A a r , endda er der endog p aa  Udsi­
derne forneden meget uoplost. A f dette S la g s  K rid t 
findes mange S tr ik n in g e r  p aa  Kongstedlunds, Kom- 
d rup , K ongerslev, Refsnoes og flere M arker ostlig i 
A alborg A m t. D erfo r kan dens Anvendelse ikke 
sa a  ubetinget an befa le s, som K . P a g . 91 tilraader.
A t der nu findes M erg e l, hvor M ang e  —  jeg 
iberegnet —  for 2 0  A ar siden ikke ventede d e t, er 
vist. S a a le d e s  h ar jeg f. Ex. for ikke troet a t  den 
fandtes under A h len ; men for nogle A a r siden er
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den funden saaledes p aa  M o ltru p  M ark  i N æ rhe­
den a f  en A ae , og afvigte S o m m e r blev den fun­
den i T hjorring  S o g n  p aa  et meget hoitliggende 
S t e d ,  9 Q v artee r i J o rd e n , og et Lag sortebruun 
Ahl a f over 6  T om m ers Tykkelse laae i det Lte og 
6te Q v artee r. A t M ergel f o r m o d e d e s  a t kunne 
vplose A h l, v a r indberettet til det H oi-K ongelige 
R entekam m er. J e g  anstillede, for a t  komme til 
V ished  herom , 6  F orsog , saavel med M ergel som 
Kalk, i det -eg lod afgrave 4  F iirkan ter; de 2  bleve 
O verlaget aftaget lige til Ahlen og denne belagt i 
den ene med et tykt Lag kalkriig M ergel og i den 
anden med et flere Tom m er tykt Lag Kalk^ i de 2  
andre blev saameget som en P lovfure , 5  til 6  T om ­
m er J o r d ,  som v a r g jennem gravet, liggende p aa  
A hlen , og derpaa lag t i samme Forhold M ergel i 
den ene og Kalk i den anden ; endelig tog jeg 2  
S tykker Ahl ind i m it K alkhuus og belagde det ene 
med M erg e l, dek andet med Kalk. D isse Forsog 
varede under en temmelig afvexlende V in te r fra hen 
i Novem ber til M a id a g ; men Udfaldet viste, a t  I n t e t  
a f  Ahlen v ar vplost, hverken ved M ergel eller Kalk.
J e g  har seet Enkelte benytte deres M ergelgrave 
til deri a t  soette Karudser. J e g  anvender det lige­
ledes, og de trives i Almindelighed g o d t, men isoer 
hvor G ravene a lt  flere A ar have bestaaet, eller K rea­
tu rs  vandes derved.
S i n d i n g g a a r d . i  M arts 1838.
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